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IBLIJNA TOPIKA W MALARSTWIE I POEZJI TARASA SZEWCZENKI: 
TYPOLOGIA INTERAKCJI W SZTUCE 
OLGA BIGUN 
Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Kijów – Ukraina
STRESZCZENIE. W artkule poruszona została kwestia relacji pomidzy poetyckimi a malarskimi 
realizacjami obrazów, motywów oraz tematów sakralnych w twórczoci Tarasa Szewczenki. Au-
torka przeanalizowała proporcje biblijnych reminiscencji w obu dziedzinach sztuki, a take zapro-
ponowała typologi biblijnej topiki w malarstwie oraz utworach poetyckich ukraiskiego wieszcza.
BIBLICAL TOPICS IN TARAS SHEVCHENKO’S PAINTING AND POETRY: 
TYPOLOGY OF INTERACTIONS IN ARTS 
OLGA BIGUN 
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv – Ukraine
ABSTRACT. The article deals with the use of sacral images, motives, themes by Taras Shevchen-
ko’s writings and painting. The semiotic interactions in the Ukrainian artist’s works is analyzed. 
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